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В статье представлено исследование качества образо­
вания в рамках системы менеджмента качества в медици­
нском вузе. Основное внимание уделено психолого­
педагогическим условиям качества образования, показаны 
результаты опроса удовлетворенности качеством образо­
вания учебным процессом в рамках дисциплины «Психо­
логия и педагогика».
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Современные образовательные тенденции, актуализирую щ ие проблемы каче­
ства образования, направлены на личностно-ориентированное обучение. В актуальных 
образовательных практиках внедрение инноваций связано с определенными слож но­
стями. Глобальной задачей XXI в. является гуманизация образования, что предполага­
ет усиление внимания к личности студента, и отнош ение к обучающ емуся, как высшей 
социальной ценности. Следует отметить постепенный процесс перехода образования с 
позиций передачи глубоких знаний на ф ормирование навыков, общ екультурных и 
профессиональных компетенций. В связи с переменами увеличивается роль студенче­
ства в образовательной среде, в том числе в сфере качества образования.
В настоящ ее время в высшей ш коле активно внедряется концепция практико­
ориентированного обучения, использование информационных и технологических р е­
сурсов, что знакомит студентов с новейш ими исследованиями отечественных и зару­
бежных ученых. Для внедрения этих инноваций, П равительством РФ и М инистер­
ством образования и здравоохранения увеличивается ф инансирование ведущ их вузов 
страны [1].
Качество результатов образовательной деятельности зависит от многих психо- 
лого-педагогических условий:
-  системность -  сбор, обработка, анализ и интерпретация полученной инф ор­
мации;
-  мониторинг, диагностика при сочетании различных методов;
-  ориентация на формы и методы обучения;
-  учет совокупности показателей и факторов;
-  адекватная психолого-педагогическая интерпретация данны х мониторинга;
-  привлечение к м ониторингу преподавателей и студентов вуза.
Достижению необходимого уровня качества, удовлетворяющ его требованиям
всех заинтересованных сторон, способствует внедрение сертифицированной системы 
менеджмента качеством в образовательный процесс.
Следует отметить, что качество -  многоплановая категория, характеризую щ ая 
эффективность всех сторон деятельности (разработка организация учебного процесса, 
педагогические условия, опыт и др.). П ринимая это во внимание, в рамках привлече­
ния студентов вуза к качеству образования в ГБО У ВПО Уральском государственном 
медицинском университете М инздрава России создан Совет студентов по качеству об­
разования, где обсуждаются вопросы методики балльно-рейтинговой системы, орга­
низации учебного процесса, его содержание. Студенческий Совет активно принимает 
участие в обсуждении различных положений и мероприятий, проводимых в рамках 
системы менеджмента качества в вузе. В связи с тем, что студенты являются внутрен­
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ними потребителями, их мнения обязательно учитываю тся, анализируются и служат 
основой для формирования корректирую щ их и предупреж дающ их мероприятий.
П од управлением качества учебного процесса в медицинском вузе понимается 
системный и планомерный процесс формирования будущ его специалиста здравоохра­
нения, базирующ ийся на компетентностном подходе.
В основе качества образования заложены цели и содержание образования; уро­
вень профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава, 
организации их деятельности; состояние материально-технической и научно­
информационной базы учебного процесса.
В инновационной методологии системы менеджмента качества одним из под­
ходов является рефлексивный, предполагающ ий быстрое реагирование на изменения 
в социуме, при этом, фокусирующ ийся на ценностях и прагматизме. В рамках этого 
подхода приоритетными являются принципы гуманизации и демократизации образова­
ния. При этом критериями качества являются социокультурные аспекты образования.
В настоящ ее время актуализируются тенденции, повыш ающ ие качество обуче­
ния и соотносящ иеся с требованиями работодателей. Усиливается роль и значение не­
прерывного образования, усложняются задачи для личностного развития, учитывая 
рыночную политику, сливающ уюся, в том числе и с высш им медицинским образова­
нием и т. д.
Согласно ф едеральному государственному образовательному стандарту третье­
го поколения и учебном у плану, в рамках цикла гуманитарного блока реализуется 
дисциплина «Психология и педагогика», которая изучается на первых курсах педиат­
рического, лечебно-профилактического, медико-профилактического, ф армацевтиче­
ского и стоматологического факультетов ГБОУ ВПО Уральского государственного м е­
дицинского вуза М инздрава России.
Н еобходимо отметить, что качество образования предполагает получение об­
ратной связи от обучающ ихся. В рамках системы менеджмента качества на кафедре 
психологии и педагогики была разработана анкета, направленная на изучение удовле­
творенности учебны м процессом первокурсников. Оценка проводилась по десяти­
балльной шкале, где 10 — максимальный балл, 1 — минимальный балл. В анкете пред­
лагалось оценить качество изложенного материала лекционны х и практических заня­
тий, обеспечение учебно-методическим комплексом, его полноту и доступность на ин­
формационно-образовательном портале вуза, балльно-рейтинговую систем у в рамках 
изучения дисциплины , взаимодействие преподавателя со студентами, вовлеченность 
обучающ ихся в учебный процесс, актуальность полученных психолого-педагогических 
знаний, наиболее понравивш ихся дидактических единиц, замечания и предложения 
будущ их специалистов здравоохранения.
П роведение этих мероприятий — процесс неоднозначный и многоплановый, так 
как способствует активизации ж изненной позиции и улучш ению качества образова­
ния. Интерес вызывают оценка, замечания и пожелания студентов преподавателям 
кафедры. Анкетирование проводится анонимно.
В обсуждаемом исследовании участвовало 236 студентов набора 2013 -  2014 
учебного года педиатрического, стоматологического и медико-профилактического ф а­
культетов.
По результатам анкетирования, больш инство студентов отметили, что лекци­
онный материал был интересным и заслуживаю щ им внимания (средний балл оцени­
вания лекций составил 8,75); и позиционировался обучающ имся как весьма доступ­
ный для понимания (средний балл 9,07). Возмож ность применения изложенного л ек ­
ционного материала в будущей профессиональной деятельности специалиста здраво­
охранения оценен в среднем на 8,79. На основании выш еизложенного, можно предпо­
ложить, что разработанный преподавателями кафедры тематический план лекцион­
ных занятий, презентации, соответствующ ие тематике лекций, доступны , интересны, 
адаптированы для понимания и восприятия первокурсников медицинского вуза.
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П рактические занятия по дисциплине «Психология и педагогика» студенты по 
всем критериям оценили выше (средний балл 9,2) в сравнении с лекционными. У чи­
тывая специфику обучения в медицинском вузе, количество студентов, обучающ ихся в 
группе, не превыш ает пятнадцати человек, что позволяет преподавателю осущ еств­
лять индивидуальный подход к студенту, учитывая когнитивные и эмоциональные 
особенности, уделяя больш ее внимание психологическому настрою и социально­
психологическому климату группы. Скорее всего, совокупность всех этих аспектов спо­
собствует высокой положительной оценке профессорско-преподавательской деятель­
ности со стороны студентов.
На фоне полученны х высоких баллов психолого-педагогического мастерства 
преподавателей, обеспечение учебно-методической литературой, пособиями, оценено 
обучающ имися низко (средний балл 6,2). Н евысокие оценки по данном у критерию, 
возможно, связаны с тем, что глобальная информатизация всех сфер жизни и дея­
тельности меняет общ ечеловеческие ценности, это ведет к изменению целей, содерж а­
ния и качества обучения. Для повыш ения качества подготовки специалистов необхо­
димо внедрение в процесс обучения инновационных технологий. При этом следует 
отметить, чрезмерное использование информационных технологий в обучении может 
оказывать некоторое негативное влияние на активность обучающ ихся, так как у  сту­
дентов снижается способность к самостоятельному, креативному мыш лению. В связи с 
тем, что современные компью терные технологии отчасти ориентируют мыш ление ч е­
ловека под формальные правила и модели логики, заменяя креативно-когнитивные 
функции мыш ления на ш аблонные, что отвлекает студента от конструктивной иссле­
довательской деятельности, необходимой специалисту в области медицины.
В учебной работе кафедры активно используются образовательные порталы 
ГБО У ВПО УГМ У  М инздрава России. И нтерактивное взаимодействие студентов и пре­
подавателей посредством образовательных электронны х порталов оценено обучаю ­
щимися как удовлетворительное -  средний балл 7,8. П олученная оценка данного кри­
терия, на наш взгляд, могла быть продиктована индивидуальными особенностями бу­
дущ их специалистов здравоохранения и спецификой обучения в медицинском вузе. К 
вы ш есказанному следует добавить, интерактивные технологии взаимодействия между 
студентом и преподавателем на кафедре психологии и педагогики (рубежные тесты по 
дидактическим единицам, самостоятельная работа, УИ СР и НИР, учебны е задания, 
электронные журналы посещ аемости лекционны х и практических занятий) проходят 
период апробации и на момент анкетирования не являлись привычной и отработан­
ной процедурой обучения.
Однако, относительно высокие баллы за соответствие содержания лекционных 
и практических занятий с рабочей программой дисциплины, по наш ему мнению, свя­
заны с одной стороны, с обеспеченностью  информацией на образовательном портале 
университета, а, с другой -  это результат разработанного учебно-методического ком­
плекса дисциплины  и четкое выполнение календарно-тематического плана препода­
вательским составом кафедры.
Ещ ё одной гранью СМ К на кафедре является введенная методика балльно­
рейтинговой системы оценивания достижений студентов, которая получила средний 
балл -  5,84. Объясняя такую невысокую оценку студентов первых курсов можно пред­
положить неадаптированностью обучающ ихся к данной системе оценивания проме­
ж уточны х знаний. П ервокурсники в своем больш инстве -  это вчераш ние ш кольники. 
Ш кольное оценивание знаний значительно отличается от вузовской.
Взаимодействие преподавателей кафедры со студентами -  первокурсниками 
получило наивысш ий балл -  9,5. Отнош ения между студентами и преподавателями, 
построенные на уважении личности студента, традиционно культивировались и при­
ветствовались на кафедре психологии и педагогики, что нашло свой отклик в прове­
денном анкетировании.
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Студентами, среди предлагаемых к изучению дидактических единиц «П едаго­
гика», «Общая психология», «Социальная психология», «Возрастная психология» 
особо выделены такие темы:
-  «Темпераментальные и характерологические, индивидуально­
психологические особенности личности» (именно на этих занятиях проводится лич­
ностная психодиагностика студентов, где они узнают особенности своего темперамента и 
характера, что позволяет им развивать сильные стороны и корректировать слабые);
-  «Коммуникативная культура в сфере здравоохранении» (занятия этой тема­
тики проходят в интерактивном формате, используя метод активного обучения -  тре­
нинг, где нарабатываются навыки взаимодействия через использование ролевых и д е­
ловы х игр, моделирования, реш ения ситуационных задач, метод мозгового штурма, 
мастер-классы, групповые дискуссии, рефлексии);
-  «Социальные феномены групп и классические социальные эксперименты» 
(на этих занятиях преподаватели знакомят студентов с социокультурными феномена­
ми и закономерностями коллектива, что позволяет узнать основы управления коллек­
тивом, необходимое в сфере профессиональной деятельности «человек-человек»;
-  «Ведущая деятельность и отнош ение к болезни в разные возрастные перио­
ды» (знание этого материала традиционно вызывает интерес у  студентов медицинско­
го вуза, так как это связно с будущ ей профессиональной деятельностью  и личной 
жизнью).
В соответствии с тематикой отмеченных студентами учебны х занятий, приори­
тетным является личностно-ориентированное взаимодействие, что особенно привле­
кает студентов первых курсов.
Среди пожеланий студентов -  увеличение количества часов проведения заня­
тий в тренинговом режиме. Обучение в медицинском вузе сопряжено с больш ими ко­
гнитивными и физиологическими нагрузками. М ногие дисциплины  требую т повы ­
ш енной концентрации всех психических процессов и состояний. На кафедре психоло­
гии и педагогике, занятия, проходящ ие в тренинговом режиме, с одной стороны, поз­
воляют глубоко проработать изучаемый материал, с другой -  предоставляю т студен­
там релаксационные мероприятия в учебном процессе, а также обучение сам орегуля­
ции эмоциональны х состояний, что крайне необходимо для студентов первых курсов 
медицинского университета.
Практически на каждом бланке анкеты студенты выражают благодарность пре­
подавателю, прикрепленного к той или иной группе.
Таким образом, все выш еизлож енное свидетельствует о том, что современная 
практико-ориентированная модель обучения в медицинском вузе, отводящ ая сущ е­
ственную роль системе менеджмента качества в процессе обучения, требует от научно­
педагогического коллектива серьёзной и вдумчивой учебно-методической проработке 
условий и форм организации практических и лекционны х занятий со студентами, м о­
ниторинга качества образовательных услуг на кафедре и соответствую щ их корректи­
рую щ их мероприятий, обеспечиваю щ их качество реализации профессиональных об­
разовательны х программ. Проведенное мероприятие обозначило мнение и предлож е­
ния студентов, что не может не способствовать улучш ению качества образования.
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QUALITY OF TEACHING IN THE MEDICAL SCHOOL: 
PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL APPROACHES
The paper presents a study of the quality of education within the frame­
work of a quality management system in medical school. Focuses on the psy­
chological and pedagogical conditions of quality of education, the survey 
showed satisfaction with the quality of education in the educational process 
within the discipline of «Psychology and Pedagogy».
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